なめとこ山の熊 : 三つの世界と小十郎 by 佐佐木 定綱 & ササキ サダツナ
〈
は
じ
め
に
〉
　
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
は
生
前
未
発
表
の
作
品
で
あ
る
。
私
は
こ
の
作
品
に
明
ら
か
に
区
別
し
て
描
か
れ
る
三
つ
の
世
界
を
見
た
い
。
一
つ
は
里
で
あ
り
、
旦
那
が
暮
ら
す
人
間
の
世
界
、
も
う
一
つ
は
山
で
あ
る
熊
の
世
界
、
最
後
の
一
つ
は
そ
の
ど
ち
ら
と
も
違
う
第
三
の
世
界
で
あ
る
。
第
一
の
世
界
に
つ
い
て
は
佐
藤
通
雅 
（
一
）
氏
に
よ
る
「
世
の
か
ら
く
り
を
知
ら
ぬ
人
間
が
、
世
に
あ
っ
て
は
敗
北
せ
ざ
る
を
え
な
い
典
型
的
姿
だ
。
小
十
郎
の
殺
生
罪
を
め
ぐ
る
苦
悩
な
ど
、
そ
こ
で
は
全
く
無
価
値
だ
。」
と
い
う
言
及
が
あ
り
、
第
二
の
世
界
に
つ
い
て
は
田
近
洵
一 
（
二
）
氏
の
「
熊
を
殺
さ
ね
ば
生
活
が
な
り
た
た
な
い
と
い
う
現
実
を
生
き
て
い
る
。
（
略
）
彼
の
存
在
が
、
個
人
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
因
果
律
の
支
配
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
と
い
う
言
及
が
あ
る
。
私
は
語
り
出
し
の
一
文
「
な
め
と
こ
山
の
熊
の
こ
と
な
ら
お
も
し
ろ
い
」
と
い
う
言
葉
は
第
三
の
世
界
の
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
〈
人
間
の
世
界
〉
　
ま
ず
人
間
の
世
界
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
　
人
間
の
世
界
は
主
に
荒
物
屋
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
。
こ
の
世
界
は
商
品
経
済
の
シ
ス
テ
ム
で
動
い
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
小
十
郎
は
こ
の
世
界
に
熊
の
皮
を
売
り
に
行
く
。
小
十
郎
に
と
っ
て
熊
の
皮
と
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
物
な
の
だ
ろ
う
か
。
　
「
熊
。
お
れ
は
て
ま
へ
を
憎
く
て
殺
し
た
の
で
ね
え
ん
だ
ぞ
。
お
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な
め
と
こ
山
の
熊
―
―
三
つ
の
世
界
と
小
十
郎
―
―　
　
　
　
　
 　
　
佐
佐
木　
定　
綱
れ
も
商
売
な
ら
て
め
へ
も
射
た
な
け
ぁ
な
ら
ね
え
。
ほ
か
の
罪
の
ね
え
仕
事
し
て
い
ん
だ
が
畑
は
な
し
木
は
お
上
の
も
の
に
き
ま
っ
た
し
里
へ
出
て
も
誰
も
相
手
に
し
ね
え
。
仕
方
な
し
に
猟
師
な
ん
ぞ
し
る
ん
だ
。
て
め
え
も
熊
に
生
ま
れ
た
が
因
果
な
ら
お
れ
も
こ
ん
な
商
売
が
因
果
だ
。
や
い
。
こ
の
次
に
は
熊
な
ん
ぞ
に
生
れ
な
よ
。」
こ
れ
は
殺
し
た
熊
に
対
し
言
う
セ
リ
フ
で
あ
る
。
小
十
郎
に
と
っ
て
の
熊
の
皮
は
、
生
き
る
た
め
に
仕
方
な
く
殺
す
と
い
う
行
為
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
他
の
選
択
肢
が
な
く
、
因
果
で
あ
る
と
す
る
が
、
小
十
郎
に
と
っ
て
そ
れ
は
や
は
り
罪
な
の
で
あ
る
。
そ
の
後
熊
を
解
体
し
た
後
の
描
写
が
次
で
あ
る
。
小
十
郎
が
ま
っ
赤
な
熊
の
胆
を
せ
な
か
の
木
の
ひ
つ
に
入
れ
て
血
で
毛
が
ぼ
と
ぼ
と
房
に
な
っ
た
毛
皮
を
谷
で
あ
ら
っ
て
く
る
く
る
ま
る
め
せ
な
か
に
し
ょ
っ
て
自
分
も
ぐ
ん
な
り
し
た
風
で
谷
を
下
っ
て
い
く
小
十
郎
が
熊
を
殺
す
こ
と
を
哀
し
い
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
様
子
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
、
命
を
奪
う
と
い
う
罪
で
あ
り
、
他
を
冒
さ
ね
ば
生
き
て
い
か
れ
な
い
と
い
う
悲
し
み
で
あ
る
。
熊
の
皮
は
そ
れ
ら
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
に
対
し
旦
那
は
殺
さ
れ
た
熊
の
こ
と
も
、
小
十
郎
の
哀
し
み
の
こ
と
も
関
係
な
く
、
足
下
を
見
て
安
く
買
い
叩
く
。
　
「
は
あ
、
ど
う
も
、
今
日
は
何
の
ご
用
で
す
。」
／
「
熊
の
皮
ま
た
少
し
持
っ
て
来
た
ま
す
。」
／　
「
熊
の
皮
か
。
こ
の
前
の
も
ま
だ
あ
の
ま
ヽ
し
ま
っ
て
あ
る
し
今
日
ぁ
ま
ん
つ
い
ヽ
ま
す
。」
／
「
旦
那
さ
ん
、
さ
う
云
は
な
ぃ
で
ど
う
か
買
っ
て
呉
ん
な
さ
ぃ
。
安
く
て
も
い
ヽ
ま
す
。」
／
「
な
ん
ぼ
安
く
て
も
要
ら
な
ぃ
ま
す
。」
熊
の
皮
を
持
っ
て
き
た
小
十
郎
を
突
き
放
す
。
そ
れ
で
も
小
十
郎
は
家
族
に
米
を
持
っ
て
い
く
た
め
に
皮
を
お
金
に
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
い
く
ら
で
も
い
い
か
ら
買
っ
て
く
れ
と
い
い
、
タ
ダ
同
然
の
よ
う
な
金
額
で
買
い
取
ら
れ
る
。
小
十
郎
に
と
っ
て
熊
の
皮
は
非
常
に
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
罪
を
犯
し
、
悲
し
み
を
全
身
で
感
じ
な
が
ら
も
手
に
入
れ
た
皮
だ
が
、
荒
物
屋
に
と
っ
て
小
十
郎
の
悲
し
み
は
意
味
が
な
い
。
旦
那
に
と
っ
て
は
そ
の
皮
が
ど
う
や
っ
て
手
に
入
れ
ら
れ
た
か
な
ど
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
あ
り
、
皮
と
そ
の
価
値
の
み
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
　
た
だ
、
金
銭
的
に
見
る
と
皮
は
無
価
値
な
も
の
で
は
な
い
。
荒
物
屋
は
商
品
と
し
て
熊
の
皮
を
欲
し
て
い
る
。
・
又
き
た
か
と
い
ふ
や
う
に
う
す
わ
ら
っ
て
ゐ
る
の
だ
っ
た
。
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・
主
人
は
だ
ま
っ
て
し
ば
ら
く
け
む
り
を
吐
い
て
か
ら
顔
の
少
し
で
に
か
に
か
笑
ふ
の
を
そ
っ
と
か
く
し
て
云
っ
た
も
ん
だ
。
こ
れ
ら
は
小
十
郎
か
ら
安
く
買
い
取
れ
る
こ
と
に
よ
ろ
こ
び
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
買
い
取
れ
た
後
は
「
だ
ん
だ
ん
機
嫌
が
よ
く
な
る
」。「
い
く
ら
物
価
の
安
い
と
き
だ
っ
て
熊
の
毛
皮
二
枚
で
二
円
は
あ
ん
ま
り
安
い
と
誰
で
も
思
ふ
。」
と
あ
る
よ
う
に
熊
の
皮
に
は
商
品
的
価
値
が
あ
る
。
　
荒
物
屋
の
旦
那
は
里
の
中
で
生
き
て
い
る
。
荒
物
屋
の
旦
那
が
表
象
し
、
組
み
込
ま
れ
て
い
る
人
間
の
世
界
の
商
品
経
済
シ
ス
テ
ム
。
そ
れ
が
熊
の
皮
の
扱
い
に
つ
い
て
色
濃
く
現
れ
て
い
る
。
そ
の
裏
に
何
が
あ
る
か
な
ど
ど
う
で
も
よ
く
、
金
銭
的
な
価
値
が
重
視
さ
れ
る
。
　
荒
物
屋
は
非
常
に
悪
い
人
物
の
よ
う
に
描
か
れ
る
が
、
商
品
経
済
と
い
う
シ
ス
テ
ム
か
ら
見
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
利
益
を
求
め
る
た
め
な
ら
ば
、
な
る
べ
く
安
く
仕
入
れ
る
の
が
い
い
に
決
ま
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
も
金
が
必
要
だ
と
い
う
小
十
郎
の
弱
み
に
つ
け
込
ん
で
い
る
の
は
誠
実
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
い
や
な
ら
ば
小
十
郎
が
違
う
場
所
を
探
し
、
自
ら
売
り
込
ん
で
競
合
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
人
間
の
世
界
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。
　
「
あ
ん
ま
り
安
い
こ
と
は
小
十
郎
で
も
知
っ
て
ゐ
る
。」
と
言
う
よ
う
に
、
彼
自
身
安
く
買
い
た
た
か
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
里
で
相
手
に
さ
れ
て
い
な
い
小
十
郎
に
は
そ
れ
が
で
き
な
い
。
里
で
暮
ら
し
た
い
と
思
っ
て
も
、
誰
に
も
相
手
に
さ
れ
な
い
。
本
来
な
ら
毛
皮
と
い
う
金
銭
価
値
の
あ
る
も
の
を
持
っ
て
い
て
も
、
人
間
の
世
界
で
う
ま
く
生
き
ら
れ
な
い
た
め
に
、
山
で
は
「
豪
儀
な
小
十
郎
」
も
町
で
は
「
み
ぢ
め
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
〈
熊
の
世
界
〉
　
次
に
熊
の
世
界
を
見
て
み
た
い
。
熊
の
世
界
は
人
間
の
世
界
と
対
比
的
な
世
界
で
あ
る
。
こ
の
世
界
は
自
然
の
循
環
と
い
う
論
法
で
動
い
て
い
る
。
そ
れ
は
食
物
連
鎖
の
世
界
で
あ
る
。
食
物
連
鎖
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
小
十
郎
と
熊
は
殺
す
も
の
と
殺
さ
れ
る
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
・
熊
捕
り
の
名
人
の
淵
沢
小
十
郎
が
そ
れ
を
片
っ
ぱ
し
か
ら
捕
っ
た
の
だ
。
・
小
十
郎
は
ぴ
っ
た
り
落
ち
着
い
て
樹
を
た
て
に
し
て
立
ち
な
が
ら
熊
の
月
の
輪
を
め
が
け
て
ズ
ド
ン
と
や
る
の
だ
っ
た
。
す
る
と
森
ま
で
が
が
あ
っ
と
叫
ん
で
熊
は
ど
た
っ
と
倒
れ
赤
黒
い
血
を
ど
く
ど
く
吐
き
鼻
を
く
ん
く
ん
鳴
ら
し
て
死
ん
で
し
ま
ふ
の
だ
っ
た
。
熊
捕
り
で
あ
る
小
十
郎
は
当
然
熊
よ
り
も
上
の
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
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熊
よ
り
も
上
と
い
う
こ
と
は
山
で
一
番
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
人
間
の
世
界
に
う
ま
く
な
じ
む
こ
と
が
で
き
ず
、
入
り
込
め
な
い
と
し
て
も
、
こ
ち
ら
の
熊
の
世
界
で
は
食
物
連
鎖
と
い
う
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
点
に
立
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
小
十
郎
が
こ
の
こ
と
を
別
段
悲
し
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
な
け
れ
ば
、
問
題
は
な
い
。
だ
が
、
小
十
郎
は
熊
を
殺
す
こ
と
を
悲
し
い
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
先
ほ
ど
見
た
通
り
で
あ
る
。
　
生
き
る
た
め
に
仕
方
な
い
、
因
果
だ
か
ら
仕
方
な
い
と
い
い
な
が
ら
も
、
他
の
命
を
奪
う
こ
と
を
罪
と
感
じ
て
し
ま
う
小
十
郎
が
食
物
連
鎖
の
世
界
に
溶
け
込
む
こ
と
な
ど
到
底
不
可
能
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
小
十
郎
の
優
し
す
ぎ
る
心
は
、
こ
の
二
つ
の
世
界
ど
ち
ら
に
も
耐
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
〈
語
り
手
に
つ
い
て
〉
　
こ
こ
で
少
し
視
点
を
変
え
て
、
語
り
手
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
語
り
手
は
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
ま
ず
第
一
の
世
界
、
人
間
の
世
界
に
つ
い
て
だ
が
、
語
り
手
は
こ
の
世
界
に
生
き
る
荒
物
屋
の
旦
那
を
嫌
う
。
こ
ん
な
い
や
な
づ
る
い
や
つ
ら
は
世
界
が
だ
ん
だ
ん
進
歩
す
る
と
ひ
と
り
で
消
え
て
な
く
な
っ
て
行
く
。
僕
は
し
ば
ら
く
の
間
で
も
あ
ん
な
立
派
な
小
十
郎
が
二
度
と
つ
ら
も
見
た
く
な
い
や
う
な
い
や
な
や
つ
に
う
ま
く
や
ら
れ
る
こ
と
を
書
い
た
の
が
実
に
し
ゃ
く
に
さ
わ
っ
て
た
ま
ら
な
い
。
一
人
称
が
「
僕
」
と
変
わ
る
の
は
語
り
手
の
激
し
い
感
情
の
表
れ
だ
ろ
う
。「
い
や
な
づ
る
い
や
つ
ら
」
と
は
旦
那
の
こ
と
で
あ
り
、「
狐
け
ん
」
の
理
論
に
よ
る
と
「
旦
那
は
町
の
み
ん
な
の
中
に
ゐ
る
か
ら
な
か
な
か
熊
に
食
は
れ
な
い
」
の
で
あ
る
。
熊
に
食
わ
れ
る
危
険
を
冒
さ
ず
に
町
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
が
語
り
手
に
嫌
悪
の
念
を
起
こ
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
小
十
郎
の
弱
み
に
つ
け
込
ん
で
買
い
叩
い
て
い
る
の
が
気
に
入
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
語
り
手
に
「
二
度
と
つ
ら
も
見
た
く
な
い
」
と
ま
で
言
わ
せ
る
の
は
、
や
は
り
人
の
世
界
を
動
か
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
へ
の
嫌
悪
で
は
な
い
か
と
思
う
。
商
品
経
済
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
持
つ
、
も
の
を
金
銭
的
価
値
だ
け
で
判
断
す
る
世
界
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
は
、
小
十
郎
が
熊
の
皮
に
持
つ
金
銭
的
価
値
以
外
の
価
値
を
知
る
こ
と
が
な
い
、
目
が
開
い
て
い
な
が
ら
も
盲
目
の
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。
語
り
手
は
そ
の
こ
と
が
ど
う
し
て
も
許
せ
な
い
の
だ
。
　
次
に
第
二
の
世
界
、
熊
の
世
界
で
あ
る
。
・
な
め
と
こ
山
は
大
き
な
山
だ
。
淵
沢
川
は
な
め
と
こ
山
か
ら
出
て
104
来
る
。
な
め
と
こ
山
は
一
年
の
う
ち
大
て
い
の
日
は
つ
め
た
い
霧
か
雲
か
を
吸
っ
た
り
吐
い
た
り
し
て
ゐ
る
。
ま
は
り
も
み
ん
な
青
黒
い
な
ま
こ
や
海
坊
主
の
や
う
な
山
だ
。
山
の
な
か
ご
ろ
に
大
き
な
洞
穴
が
が
ら
ん
と
あ
い
て
ゐ
る
。
そ
こ
か
ら
淵
沢
川
が
い
き
な
り
三
百
尺
ぐ
ら
ゐ
の
滝
に
な
っ
て
ひ
の
き
や
い
た
や
の
し
げ
み
の
中
を
ご
う
と
落
ち
て
来
る
。
・
熊
は
な
め
と
こ
山
で
赤
い
舌
を
べ
ろ
べ
ろ
吐
い
て
谷
を
わ
た
っ
た
り
熊
の
子
供
ら
が
す
ま
ふ
を
と
っ
て
お
し
ま
ひ
ぽ
か
ぽ
か
撲
り
あ
っ
た
り
し
て
ゐ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
。
山
の
様
子
や
熊
の
様
子
は
あ
ま
り
に
生
き
生
き
と
、
優
し
い
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
語
ら
れ
る
。
語
り
の
や
わ
ら
か
さ
は
大
き
く
違
う
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
さ
ら
に
小
十
郎
の
語
ら
れ
方
も
見
て
み
た
い
。
小
十
郎
に
対
し
て
は
「
ま
る
で
自
分
の
座
敷
の
中
を
歩
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
風
で
ゆ
っ
く
り
の
っ
し
の
っ
し
と
や
っ
て
行
く
。」、「
豪
儀
な
」、「
立
派
な
」
な
ど
と
、
賛
美
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
な
言
葉
を
使
う
。
そ
れ
に
く
ら
べ
、
荒
物
屋
の
旦
那
に
は
「
う
す
わ
ら
っ
て
」
や
、「
だ
ま
っ
て
し
ば
ら
く
け
む
り
を
吐
い
て
か
ら
顔
の
少
し
で
に
か
に
か
笑
ふ
の
を
そ
っ
と
か
く
し
て
」
と
卑
し
い
様
子
ば
か
り
を
語
る
。
語
り
手
は
第
二
の
熊
の
世
界
を
好
き
で
あ
り
、
小
十
郎
の
こ
と
も
同
様
に
好
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
ぼ
く
と
つ
な
語
り
手
は
淡
々
と
語
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
か
な
り
偏
っ
た
思
い
を
込
め
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
恣
意
的
な
ま
で
に
第
一
の
世
界
を
嫌
い
、
第
二
の
世
界
に
共
感
を
示
し
た
語
り
手
だ
が
、
小
十
郎
は
ど
ち
ら
の
世
界
で
も
悲
哀
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
な
じ
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ど
ち
ら
の
世
界
の
シ
ス
テ
ム
も
小
十
郎
に
は
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
生
き
る
た
め
に
他
者
を
冒
す
の
は
ど
ち
ら
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
語
り
手
は
小
十
郎
に
幸
せ
に
な
っ
て
欲
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
同
時
に
語
り
の
限
界
を
も
意
味
す
る
。
小
十
郎
が
熊
に
殺
さ
れ
た
後
の
一
文
で
あ
る
。
　
　
そ
れ
か
ら
あ
と
の
小
十
郎
の
心
持
は
も
う
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
今
ま
で
散
々
小
十
郎
の
こ
と
を
語
り
、
肩
入
れ
し
て
き
た
と
い
う
の
に
、
急
に
突
き
放
し
た
よ
う
に
語
る
こ
と
を
放
棄
し
て
し
ま
う
。
こ
の
と
き
語
り
手
は
も
う
語
れ
な
く
な
っ
て
い
る
、
語
り
手
は
あ
く
ま
で
も
人
間
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
世
界
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
今
ま
で
の
よ
う
に
素
朴
な
語
り
で
語
り
続
け
、
小
十
郎
を
幸
せ
に
さ
せ
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
現
世
で
は
不
可
能
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
現
世
で
不
可
能
な
思
い
を
そ
こ
に
託
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
読
者
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
語
れ
な
い
と
い
う
語
り
を
通
し
て
、
第
三
の
世
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が
逆
説
的
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
〈
第
三
の
世
界
〉
ま
る
で
氷
の
玉
の
や
う
な
月
が
そ
ら
に
か
か
っ
て
ゐ
た
。
雪
は
青
白
く
明
る
く
水
は
燐
光
を
あ
げ
た
。
す
ば
る
や
参
の
星
が
緑
や
橙
に
ち
ら
ち
ら
し
て
呼
吸
を
す
る
や
う
に
見
え
た
。
／
そ
の
栗
の
木
と
白
い
雪
の
峯
々
に
か
こ
ま
れ
た
山
の
上
の
平
ら
に
黒
い
大
き
な
も
の
が
た
く
さ
ん
環
に
な
っ
て
集
っ
て
各
々
黒
い
影
を
置
き
回
々
教
徒
の
祈
る
と
き
の
や
う
に
ぢ
っ
と
雪
に
ひ
れ
ふ
し
た
ま
ヽ
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
動
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
雪
と
月
の
あ
か
り
で
見
る
と
い
ち
ば
ん
高
い
と
こ
に
小
十
郎
の
死
骸
が
半
分
す
わ
っ
た
や
う
に
な
っ
て
置
か
れ
て
ゐ
た
。
  
「
黒
い
大
き
な
も
の
」
が
小
十
郎
の
遺
体
を
囲
ん
だ
ま
ま
動
か
な
い
世
界
。
こ
こ
が
第
三
の
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
は
弔
い
の
儀
式
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
小
埜
裕
二 
（
三
）
氏
は
こ
の
場
面
に
つ
い
て
熊
祭
と
の
類
似
点
を
上
げ
て
い
る
が
、
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
う
。
お
も
し
ろ
い
点
は
本
来
人
が
熊
に
感
謝
し
て
熊
祭
を
行
う
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
逆
転
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
小
十
郎
が
熊
を
殺
し
た
と
き
に
は
感
謝
こ
そ
す
れ
ど
、
こ
の
よ
う
な
儀
礼
は
一
切
行
わ
な
い
。
た
だ
小
十
郎
が
熊
を
解
体
す
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
熊
た
ち
は
小
十
郎
に
こ
の
よ
う
な
儀
式
を
行
う
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
小
十
郎
は
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
冴
え
冴
え
と
笑
う
。
　
こ
こ
は
第
一
、
第
二
の
世
界
と
は
全
く
違
う
世
界
で
あ
る
。
こ
の
世
界
は
生
の
尊
厳
を
認
め
合
う
調
和
の
論
理
で
動
い
て
い
る
。
熊
と
小
十
郎
が
全
く
同
じ
地
点
に
存
在
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
他
を
冒
す
必
要
の
な
い
世
界
。
そ
れ
は
此
岸
で
も
彼
岸
で
も
な
い
、
そ
の
境
界
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
小
十
郎
は
死
ん
で
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
完
璧
な
死
で
は
な
く
、
死
と
生
の
両
義
的
な
状
態
な
の
だ
と
考
え
る
。
境
界
線
上
の
世
界
だ
か
ら
こ
そ
「
死
骸
」
と
な
っ
た
小
十
郎
で
も
「
ま
る
で
生
き
て
る
と
き
の
や
う
に
冴
え
冴
え
し
て
何
か
笑
っ
て
ゐ
る
や
う
に
さ
へ
見
」
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
黒
い
大
き
な
も
の
」
と
は
熊
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
第
二
の
世
界
の
熊
と
は
別
の
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
な
め
と
こ
山
の
熊
は
元
々
こ
の
第
三
の
世
界
の
住
人
と
し
て
の
側
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
あ
ん
ま
り
一
ぺ
ん
に
云
っ
て
し
ま
っ
て
悪
い
け
れ
ど
も
な
め
と
こ
山
あ
た
り
の
熊
は
小
十
郎
を
す
き
な
の
だ
。
そ
の
証
拠
に
は
熊
ど
も
は
小
十
郎
が
ぼ
ち
ゃ
ぼ
ち
ゃ
谷
を
こ
い
だ
り
谷
の
岸
の
細
い
平
ら
な
い
っ
ぱ
い
に
あ
ざ
み
な
ど
の
生
え
て
ゐ
る
と
こ
を
通
106
る
と
き
は
だ
ま
っ
て
高
い
と
こ
か
ら
見
送
っ
て
ゐ
る
の
だ
。
木
の
上
か
ら
両
手
で
枝
に
と
り
つ
い
た
り
崖
の
上
で
膝
を
か
ヽ
へ
て
座
っ
た
り
し
て
お
も
し
ろ
さ
う
に
小
十
郎
を
見
送
っ
て
ゐ
る
の
だ
。
ま
っ
た
く
熊
ど
も
は
小
十
郎
の
犬
さ
へ
す
き
な
や
う
だ
っ
た
。
こ
れ
は
熊
が
小
十
郎
の
こ
と
を
見
て
い
る
場
面
だ
が
、
熊
は
小
十
郎
の
こ
と
が
好
き
な
の
で
あ
る
。
小
十
郎
が
山
に
入
り
、
の
っ
し
の
っ
し
と
歩
い
て
行
く
さ
ま
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
両
手
で
枝
に
と
り
つ
い
た
り
崖
の
上
で
膝
を
か
ヽ
へ
て
座
っ
た
り
」
と
い
う
光
景
は
い
か
に
も
お
も
し
ろ
そ
う
で
あ
る
。
小
十
郎
が
自
分
た
ち
を
殺
し
に
来
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
殺
さ
れ
る
こ
と
は
熊
も
さ
す
が
に
好
き
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
い
く
ら
熊
ど
も
だ
っ
て
す
っ
か
り
小
十
郎
と
ぶ
っ
つ
か
っ
て
犬
が
ま
る
で
火
の
つ
い
た
ま
り
の
や
う
に
な
っ
て
飛
び
つ
き
小
十
郎
が
眼
を
ま
る
で
変
に
光
ら
し
て
鉄
砲
を
こ
っ
ち
へ
構
へ
る
こ
と
は
あ
ん
ま
り
す
き
で
は
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
と
き
は
大
て
い
の
熊
は
迷
惑
さ
う
に
手
を
ふ
っ
て
そ
ん
な
こ
と
を
さ
れ
る
の
を
断
は
っ
た
。
小
十
郎
の
こ
と
は
好
き
だ
け
れ
ど
も
、
殺
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ん
ま
り
好
き
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
田
近
氏
の
言
う
よ
う
に
「
鉄
砲
で
自
分
た
ち
を
撃
つ
と
い
う
現
象
面
で
の
行
為
は
き
ら
い
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
言
う
と
そ
れ
は
、
小
十
郎
の
存
在
自
体
は
憎
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。」
つ
ま
り
、
第
二
の
世
界
の
食
物
連
鎖
の
論
理
の
中
に
い
て
は
熊
も
小
十
郎
を
愛
し
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
小
十
郎
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
双
方
が
共
存
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
そ
れ
が
母
熊
と
小
熊
が
言
葉
を
交
わ
す
の
を
小
十
郎
が
聞
く
場
面
で
あ
る
。二
疋
の
熊
の
か
ら
だ
か
ら
後
光
が
射
す
や
う
に
思
へ
て
ま
る
で
釘
付
け
に
な
っ
た
や
う
に
立
ち
止
ま
っ
て
そ
っ
ち
を
見
つ
め
て
い
た
。
後
光
が
差
す
よ
う
に
思
え
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
面
が
熊
の
世
界
と
は
違
う
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
十
郎
は
第
三
の
世
界
を
垣
間
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
ほ
ん
の
少
し
の
間
で
は
あ
る
が
、
小
十
郎
と
熊
の
間
に
横
た
わ
る
そ
れ
ぞ
れ
に
立
場
の
違
い
は
消
え
去
る
。
ほ
ん
た
う
に
今
夜
は
霜
が
降
る
ぞ
、
お
月
さ
ま
の
近
く
で
胃
も
あ
ん
な
に
青
く
ふ
る
え
て
ゐ
る
し
第
一
お
月
さ
ま
の
い
ろ
だ
っ
て
ま
る
で
氷
の
や
う
だ　
小
十
郎
が
ひ
と
り
で
思
っ
た
。
小
十
郎
は
熊
の
会
話
を
聞
き
な
が
ら
、
全
く
同
じ
視
点
で
光
景
を
見
て
い
る
。
同
じ
地
点
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
「
小
十
郎
は
な
ぜ
か
も
う
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
」
し
ま
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同
じ
存
在
と
し
て
い
ら
れ
た
こ
と
の
喜
び
が
わ
き
上
が
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
喜
び
と
同
時
に
、
ず
っ
と
そ
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
哀
し
み
を
も
感
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
も
う
一
ぺ
ん
向
ふ
の
谷
の
白
い
雪
の
や
う
な
花
と
余
念
な
く
月
光
を
あ
び
て
立
っ
て
ゐ
る
母
子
の
熊
を
ち
ら
っ
と
見
て
そ
れ
か
ら
音
を
た
て
な
い
や
う
に
こ
っ
そ
り
こ
っ
そ
り
戻
り
は
じ
め
」
る
の
で
あ
る
。
景
色
と
母
子
熊
を
ち
ら
っ
と
見
る
と
い
う
の
は
小
十
郎
の
後
ろ
髪
を
引
か
れ
て
い
る
様
子
が
生
々
し
い
。
で
き
る
こ
と
な
ら
い
つ
ま
で
も
そ
う
し
て
い
た
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
現
実
は
両
者
の
違
い
を
埋
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
さ
ら
に
小
十
郎
と
熊
が
会
話
す
る
場
面
で
あ
る
。
「
お
ま
へ
は
な
に
が
ほ
し
く
て
お
れ
を
殺
す
ん
だ
。」
／
「
あ
ヽ
、
お
れ
は
お
前
の
毛
皮
と
、
胆
の
ほ
か
に
は
な
ん
に
も
い
ら
な
い
。
（
略
）
け
れ
ど
も
お
前
に
今
ご
ろ
そ
ん
な
こ
と
を
云
は
れ
る
と
も
う
お
れ
な
ど
は
何
か
栗
か
し
だ
の
み
で
も
食
っ
て
ゐ
て
そ
れ
で
死
ぬ
な
ら
お
れ
も
死
ん
で
も
い
ヽ
や
う
な
気
が
す
る
よ
。」
／
「
も
う
二
年
ば
か
り
待
っ
て
呉
れ
、
お
れ
も
死
ぬ
の
は
も
う
か
ま
は
な
い
や
う
な
も
ん
だ
け
れ
ど
も
少
し
し
残
し
た
仕
事
も
あ
る
し
た
ヾ
二
年
だ
け
待
っ
て
く
れ
。
二
年
目
に
は
お
れ
も
お
ま
へ
の
家
の
前
で
ち
ゃ
ん
と
死
ん
で
ゐ
て
や
る
か
ら
。
毛
皮
も
胃
袋
も
や
っ
て
し
ま
ふ
か
ら
。」
ず
っ
と
熊
を
捕
り
続
け
て
き
た
小
十
郎
に
対
し
、
殺
す
こ
と
を
問
う
熊
、
そ
し
て
そ
れ
に
悔
悟
の
言
葉
を
言
う
小
十
郎
、
最
後
に
は
熊
が
、
待
っ
て
い
て
く
れ
れ
ば
死
ん
で
や
る
か
ら
と
言
っ
て
さ
っ
さ
と
そ
こ
か
ら
立
ち
去
っ
て
し
ま
う
。
　
小
十
郎
は
殺
さ
な
い
で
生
き
、
そ
の
結
果
死
ん
で
し
ま
う
の
な
ら
そ
れ
で
も
い
い
と
い
う
。
こ
こ
で
熊
は
第
二
の
世
界
で
の
小
十
郎
の
苦
し
み
を
理
解
す
る
。
　
そ
し
て
熊
は
小
十
郎
に
示
す
の
で
あ
る
。
両
者
は
現
世
に
存
在
す
る
限
り
、
食
物
連
鎖
の
世
界
で
違
う
立
場
と
し
て
し
か
存
在
で
き
な
い
。
だ
か
ら
双
方
が
生
き
た
ま
ま
で
は
、
調
和
は
存
在
し
続
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
熊
は
小
十
郎
の
た
め
に
死
な
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
小
十
郎
も
熊
を
殺
さ
ず
に
生
き
る
の
な
ら
死
な
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
。
語
れ
な
い
と
い
う
語
り
の
よ
う
に
、
生
き
る
た
め
に
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
逆
説
が
こ
こ
で
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
　
完
全
に
同
じ
立
場
に
な
る
。
殺
さ
な
い
で
生
き
、
そ
の
結
果
死
ん
で
し
ま
う
の
な
ら
死
ん
で
も
い
い
と
ま
で
言
う
小
十
郎
に
、
熊
は
お
れ
も
死
ぬ
の
は
か
ま
わ
な
い
と
言
う
。
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　も
う
一
つ
、「
ぢ
っ
と
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た
い
。「
ぢ
っ
と
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
の
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。
・
小
十
郎
も
ぢ
っ
と
そ
っ
ち
を
見
た
・
小
十
郎
も
変
な
気
が
し
て
ぢ
っ
と
考
へ
て
立
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
・
そ
れ
ら
の
大
き
な
黒
い
も
の
は
三
の
星
が
天
の
ま
ん
中
に
来
て
も
も
っ
と
西
へ
傾
い
て
も
ぢ
っ
と
化
石
し
た
や
う
に
う
ご
か
な
か
っ
た
。
最
初
の
二
つ
は
そ
れ
ぞ
れ
、
小
十
郎
が
母
子
熊
と
風
景
を
見
る
場
面
、
小
十
郎
が
熊
と
言
葉
を
交
わ
す
場
面
で
あ
る
。
三
つ
目
は
小
十
郎
が
死
ん
だ
後
、
黒
い
も
の
た
ち
が
熊
を
囲
ん
で
い
る
場
面
で
あ
る
。
前
者
二
つ
は
小
十
郎
に
対
し
「
ぢ
っ
と
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
最
後
は
大
き
な
黒
い
も
の
に
対
し
使
わ
れ
て
い
る
。「
ぢ
っ
と
」
と
い
う
言
葉
は
小
十
郎
に
し
か
使
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
お
そ
ら
く
熊
で
あ
る
大
き
な
黒
い
も
の
に
も
使
わ
れ
る
と
い
う
の
は
熊
が
特
別
な
存
在
と
な
り
、
小
十
郎
と
全
く
同
じ
存
在
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
そ
し
て
、
冒
頭
の
一
文
で
あ
る
。
　
　
な
め
と
こ
山
の
熊
の
こ
と
な
ら
お
も
し
ろ
い
。
こ
の
言
葉
は
何
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
普
通
に
読
ん
だ
だ
け
な
ら
ば
、
こ
れ
は
小
十
郎
の
悲
哀
に
満
ち
た
話
と
な
る
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
い
い
。
だ
が
、
語
り
手
は
あ
く
ま
で
熊
の
こ
と
を
語
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
生
の
尊
厳
を
認
め
合
う
と
い
う
特
別
な
熊
の
こ
と
を
語
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
な
め
と
こ
山
の
熊
は
普
通
の
熊
で
は
な
か
っ
た
。
食
物
連
鎖
の
世
界
で
普
通
の
動
物
と
し
て
生
き
る
面
を
持
ち
な
が
ら
、
小
十
郎
と
調
和
し
あ
う
第
三
の
世
界
の
住
人
と
し
て
の
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
語
り
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
〈
お
わ
り
に
〉
　
こ
の
物
語
は
第
一
、
第
二
の
世
界
が
ま
ず
提
示
さ
れ
る
。
そ
の
二
つ
は
商
品
経
済
、
食
物
連
鎖
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
動
い
て
い
た
。
小
十
郎
は
ど
ち
ら
に
も
属
す
こ
と
が
で
き
ず
、
亡
羊
と
し
悲
し
み
の
中
に
生
き
た
。
そ
し
て
最
後
に
他
を
冒
す
必
要
の
な
い
調
和
の
世
界
が
現
れ
る
。
そ
こ
で
小
十
郎
は
初
め
て
罪
や
悲
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
、
一
つ
の
魂
と
し
て
熊
た
ち
と
共
に
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
世
界
は
現
世
で
不
可
能
な
こ
と
が
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
世
界
な
の
で
は
な
い
か
。
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〈
注
〉
（
一
）　
佐
藤
通
雅
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」（『
宮
沢
賢
治
の
文
学
世
界
―
短
歌
と
童
話
―
』
１
９
７
９
年
）
（
二
）　
田
近
洵
一
「
宮
沢
賢
治
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
研
究
」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
１
９
７
９
年
８
月
）
（
三
）　
小
埜
裕
二
「
偽
の
因
果
、
真
の
因
果
―
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
論
―
」（「
国
語
国
文
学
」
１
９
９
６
年　
月
）「
半
分
座
っ
た
よ
う
に
」
１２
な
っ
て
置
か
れ
た
小
十
郎
の
姿
は
熊
祭
を
連
想
さ
せ
る
。
 
　
（
さ
さ
き
・
さ
だ
つ
な　
成
城
大
学
博
士
課
程
前
期
）
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